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failure  to  control  the  risks  of  derivative  financial  instruments.  Only  the  risks  of 
derivative  financial  instruments  be  identified  accurately and  promptly and  disclosed 
sufficiently to the external stakeholders businesses can sustained and developed stably, 
and  external  stakeholders’  interests  can  be  protected.  China  needs  to  develop 
derivative financial instruments, but the risks of derivative financial instruments must 
be fully understood and we can monitor and control it effectively. 
The  accounting  is  the  basis  of  risk  management  of  derivative  financial 
instruments.  Compared  with  the  financial  supervision,  accounting  supervision  of 
derivative  financial  instruments  is  more  insufficient  in  China.  At  present,  the 
theoretical  issues on the accounting supervision of derivatives are  in discussion and 
the accounting supervision system of derivative  financial  instruments  is  not  in good 
condition. Then  the author chooses  the accounting supervision of risks of derivative 
financial  instruments  as  the  research  field.  From  an  accounting  point  of  view  the 
paper explores how to identify the risks of derivative financial instruments timely and 
accurately  and  disclose  it  to  external  stakeholders  and  how  to  reduce  the  adverse 
impact through internal control and external supervision. 
At  present  new  accounting  standards  of  financial  instruments  have  been 
implemented,  derivative  accounting  has  changed  dramatically,  and  the  financial 
turmoil  is  still  deteriorating.  Thus  it  is  of  a  strong  practical  significance  to  study 
accounting supervision of derivative financial instruments. 
Following  the  theoretical  basis  of  accounting  supervision,  the  thesis  analyzes 
how  to  implement  accounting  supervision  from  the  point  of  view  of  accounting 

















study  is  used. The paper  also  describes  the  historical development  of accounting  of 
derivative  financial  instruments. The  accounting  standards  and  supervision methods 
home  and  abroad  are  compared.  In  the  context  that  new  financial  instruments 
accounting standards have been in force in our country, the paper seeks to contribute 
in the following areas. 




surveys  the  effect  of  accounting  on  the  crisis  with  a  view  to  control  the  systemic 
financial risks through accounting. 
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